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El presente estudio tiene como objetivo principal determinar el 
estilo de vida de los adolescentes en la Institución Educativa “Gran 
Pascal”, Lima, 2017. Es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo método 
descriptivo de corte transversal. La muestra fue conformada por toda la 
población siendo un total de 87 adolescentes. La técnica fue la 
encuesta y el instrumento un cuestionario.  
Los resultados obtenidos muestran que el 56% (49) de los 
adolescentes tienen un estilo de vida no saludable.  
Al analizarlo por dimensiones; predomina un estilo de vida no saludable 
en la dimensión alimentación con 72% (68), dimensión descanso y 
sueño con 63% (55) y dimensión consumo de sustancias nocivas 55% 
(48). En relación a la dimensión de la actividad física presentan un 
estilo de vida saludable con 62% (64). 
Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes adolescentes 
presentan un estilo de vida no saludable. Según dimensiones 
predomina en los estilos de vida no saludable en la alimentación, el 
consumo de sustancias nocivas, el descanso y sueño. Por el contrario 
predomina un estilo de vida saludable en la dimensión de actividad 
física. 












 The objective of this study is to determine the lifestyle of 
adolescents in the Educational Institution "Gran Pascal", Lima, 2017. It 
is of a quantitative, descriptive, cross-sectional, descriptive level. The 
sample was formed by the entire population, with a total of 87 
adolescents. The technique was the survey and the instrument a 
questionnaire. 
The results obtained show that 56% (49) of adolescents have an 
unhealthy lifestyle. 
 
When analyzing it by dimensions; An unhealthy lifestyle predominates 
in the feeding dimension with 72% (68), rest and sleep dimension with 
63% (55) and harmful substances consumption 55% (48). In relation to 
the dimension of physical activity they present a healthy lifestyle with 
62% (64). 
 
The conclusions were, most adolescent students have an unhealthy 
lifestyle. According to dimensions, it predominates in unhealthy 
lifestyles in food, the consumption of harmful substances, rest and 
sleep. On the contrary, a healthy lifestyle predominates in the physical 
activity dimension. 
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